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INTRODUCCION 
 
Los Bosques altoandinos según Cuatrecasas 
1989 y Cleefet al, 1983 citados por Velazco y 
Vargas en 2008, es la franja de vegetación que 
está en un gradiente altitudinal de los 3000-
3200 msnm, se caracteriza por tener una vege-
tación compuesta especialmente por Weiman-
niasp, Illexsp,,Bruneliasp, Clussiasp, Bejariasp 
y otras. En cuanto a condiciones ambientales 
presenta nubosidad y niebla con temperaturas 
que varían de los 15ºC a los 6ºC, baja presión 
atmosférica, poca densidad de aire, baja tempe-
ratura media y alta humedad atmosférica 
(Velasco y Vargas, 2008).  
 
Según Whitmore en 1975, generalmente hay 
dos tipos de biomasa donde se incluye la bio-
masa aérea y la subterránea; para el cálculo de 
biomasa aérea de un bosque se utilizan méto-
dos destructivos y métodos indirectos que tra-
bajan con simulación a partir de análisis de da-
tos de inventarios.  
 
La estimación de biomasa es un factor princi-
pal a la hora de realizar estudios de almacena-
miento y balance de carbono de un bosque 
(WangXiao&Ceulemans, 2004). 
 
Veneklaas, en 1991, halló una producción en 
dos bosques andinos de 7.03 ton/ha/año y 4.31 
ton/ha/año respectivamente a una altura de 
2550 msnm y a 3370 msnm, donde 4,61 y 2,82 
ton/ha/año fueron hojas, 1,06 y 0,76 ton/ha/año 
partes leñosas, 0,66 y 0,27 ton/ha/año partes 
reproductivas, 0,22 y 0,23 epífitas, 0,47 y 0,23 
sin clasificar. 
El objetivo principal de esta investigación es 
estimar la hojarasca en el periodo compren-
dido entre Marzo y Noviembre del año 2012 
en una parcela permanente en la reserva bio-
lógica el Encenillo localizada en Guasca, 
Cundinamarca con el fin de determinar la 
familia o género que produce más biomasa 
aérea y comparar los resultados respecto a 
dos periodos ya evaluados (2009 y 2010) y 
establecer la biomasa aérea en un año. 
 
METODOLOGÍA 
 
Área de estudio: El estudio se está llevando 
a cabo entre los meses de marzo a Noviem-
bre del año 2012, en una parcela permanente 
en la reserva biológica Encenillo localizada 
en el municipio de Guasca, Cundinamarca, 
en la Vereda La Trinidad, sector Pueblo Vie-
jo. Se encuentra en el rango altitudinal entre 
2800 y 3200 msnm, con un área aproximada 
de 186.79 hectáreas y una temperatura de 
4ºC – 21ºC. (Fundación Natura, 2010). 
 
Producción de hojarasca: La metodología 
está basada en el estudio realizado por Var-
gas & Varela en el 2007 en la Reserva Natu-
ral La Planada.  
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La parcela permanente cuenta con un área de 
1 ha, donde se establecieron 25 trampas de 
hojarasca circulares de fibra sintética al 80% 
con un área de 1m2, ubicadas sistemáticamen-
te a una distancia de 25 metros. Para una ma-
yor confiabilidad de los datos, se requirió del 
cambio de diseño de las trampas colectoras, 
las cuales en el periodo de 2009 y 2010 eran 
cuadradas con fibra sintética de 50%. El pe-
riodo de muestreo es quincenal.  
 
Cada muestra es pesada en campo (la cual 
será variable denominada como peso húmedo 
uno), así como antes de someterla a secado 
(peso húmedo dos) y después del proceso de 
secado, el cual se realiza durante un periodo 
de 48 horas a una temperatura aproximada de 
70Cº. Este procedimiento se está llevando a 
cabo en el laboratorio de Silvicultura y Fi-
tomejoramiento de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas.  
Después de haberse sometido a secado se pro-
cede a fraccionar cada muestra en siete partes 
según Veneklaas (1991) de la siguiente mane-
ra: Ramas, líquenes y musgos, flores, frutos, 
insectos e indeterminados, hojas de: Wein-
mannia tomentosa, Bromeliaceae, Drimys-
granadensis, Macleaniasp., Myrsinedepen-
dens, Myrsinecoriaceae, Clethrafimbriata, 
Alnus acuminata, Buddleja sp, Melastomata-
ceae, Viburnumsp.y otras especies no identifi-
cadas. 
 
RESULTADOS 
 
Debido a que la presente investigación está en 
proceso, solo se han obtenido resultados par-
ciales del periodo comprendido entre los mese 
de Marzo y Mayo (periodo de 55 días) como 
se muestra en la Tabla 1, y su tendencia, en la 
figura 1. 
 
 
Tabla 1: Biomasa producida (Tn/Ha/Periodo) 
en una periodo de 55 días  
 
 
 
 
Figura 1: Tendencia de la biomasa(tn/ha) pro-
ducida en el periodo evaluado. 
 
 
Periodo Biomasa (Tn/ha)
21 de Marzo 2012 0,21
2 de Abril 2012 0,34
15 de Abril 2012 0,72
29 de Abril 2012 0,33
15 de Mayo 2012 0,26
TOTAL 55 Días 1,9
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Figura 2: Biomasa (Tn/ha/periodo) por frac-
ción para un periodo de 55 días 
 
 
 
 
ANALISIS DE RESULTADOS 
 
El análisis estadístico de los resultados se rea-
lizará a partir de un análisis de varianza 
ANOVA para determinar si hay diferencias 
significativas, al igual que una prueba de 
comparaciones múltiples de Tukey para esta-
blecer las diferencias entre los periodos eva-
luados. 
 
En el periodo evaluado, se observa un incre-
mento significativo en la cantidad de hojaras-
ca producida, esto se debe al periodo invernal 
en el cual se encuentra la zona de estudio. Así 
mismo, se atribuye este aumento al cambio de 
las trampas colectoras, ya que en las anterio-
res se daba una pérdida de hojarasca por la 
porosidad del material, lo cual no sucede con 
las nuevas trampas.   
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